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соответствует скорости диссипации кинетической энергии для 
установки ASEA-SKF.  
Для оценки влияния интенсивности перемешивания на удаление 
неметаллических включений структура потоков в сталеразливочном 
ковше в условиях перемешивания струёй металла на выпуске (с 
учётом изменения объёма жидкой стали в ковше) или инертным газом 
описывалась моделью ячейки идеального смешения. Расчёты 
выполнялись для ковша с массой жидкого металла 150 т или 330 т. Для 
условий перемешивания струёй оценивалась средняя для всего 
времени выпуска стали скорость диссипации кинетической энергии. 
Для условий флотации учитывалась зависимость среднего диаметра 
газового пузыря от расхода инертного газа. Установлено, что 
относительно более мелкие включения (диаметром до 100 мкм) 
быстрее удаляются за счёт флотации. Более крупные включения 
(диаметром свыше 100 мкм) лучше удаляются за счёт интенсивного 
перемешивания металла в ковше. Учитывая приближённый характер 
оценок скорости удаления НВ, оба варианта перемешивания 
обеспечивают близкие характеристики удаления НВ диаметром до 150 
мкм. 
Уровень загрязненности листового проката оксидными НВ 
зависит от величины добавки алюминиевой катанки в процессе 
доводки. Условия зародышеобразования и коагуляции первичных 
включений оказывают существенное влияние на загрязненность 
проката НВ, при этом минимальная загрязненность проката 
обеспечивается за счёт присадки алюминия на сливе плавки из 
конвертера из расчёта достижения массовой доли 0,03-0,04 %. 
 
 
АНАЭРОБНАЯ ОЧИСТКА СТОКОВ ПОЛИГОНА 
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 
В. В. Михайленко, аспирант ПГТУ 
Сложная экологическая ситуация сложилась в г. Мариуполе, 
поскольку расположенный в Орджоникидзевском районе города 
полигон твердых бытовых отходов находится в 50 метрах от 
р. Кальмиус и в 6 км от ее впадения в Азовское море.  
Особенностью полигона твердых бытовых отходов г. Мариуполя 
является то, что фильтрат содержит высокие концентрации тяжелых 
металлов, фенолов и других токсичных веществ. В фильтрате 
обнаружены возбудители инфекционных заболеваний, яйца 
гельминтов. 
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Одним  из способов очистки сточных вод полигонов твердых 
бытовых отходов является анаэробное сбраживание. К условиям, 
влияющим на развитие тех или иных форм микроорганизмов, в первую 
очередь относятся: температура, рН среды культивирования, наличие в 
ней различных концентраций серы и азота.   
Процесс анаэробного сбраживания стоков проводили при 
различных температурах. 
При температуре 63-66 ºС процесс обеззараживания не проходил в 
течении 7 суток, что может свидетельствовать о полной гибели 
микрофлоры ила. 
Существенным является то, что при различных температурах 
очистки титр энторобактерий и содержание гельминтов различно. 
Так при температурах ниже 37 ºС количество энторобактерий даже 
возрастает в сравнении с начальными значениями, увеличивается и 
содержание гельминтов. Увеличение температуры до 45 ºС приводит 
к гибели гельминтов, но в иле еще присутствует достаточно большое 
количество энторобактерий и лишь при температуре 55 ºС 
содержание энторобактерий резко снижается. 
В результате проведенных экспериментов определили 
возможность сбраживания стоков полигона твердых бытовых отходов 
г. Мариуполя с образованием биогаза. Данный метод позволяет 
предотвратить биологическое загрязнение р. Кальмиус и Азовского 
моря, а также получить биогаз. Установлено, что оптимальная 
температура процесса сбраживания – 54-55 ºС, наиболее эффективно 
использование отъемно-доливного либо непрерывного способов 
организации процесса.  
 
 
КИНЕТИКА ПЕРЕХОДА ИОНОВ ЦИНКА И ЖЕЛЕЗА ИЗ 
ПЫЛЕВИДНЫХ ОТХОДОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В РАСТВОР 
Д. Ю. Бувалец, аспирант ПГТУ 
Одним из эффективных методов извлечения цинка из различных 
отходов является выщелачивание с использованием как кислот, так и 
щелочей. Многочисленные исследования минералогического состава 
пылевидных отходов электросталеплавильного производства 
показывают, что цинк и железо находятся в пыли в виде оксидов, а 
также феррита цинка ZnO·Fe2O3. Это оказывает значительное влияние 
на эффективность используемого метода извлечения, так как феррит 
цинка ZnO·Fe2O3 растворяется значительно труднее.  
